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Joint Recital:
Emilie Benigno & Michael Petit, violin
Kathy Hansen, piano
Nabenhauer Recital Room
Saturday February 8th, 2014
7:00 pm
Program
Danse Espagnole (from La Vida Breve) Manuel de Falla
(1876-1946)
arr. Fritz Kreisler
(1875-1962)
Michael Petit, violin
Kathy Hansen, piano
Sonata in G Major (K 301) W.A. Mozart
(1756-1791)Allegro con spirito
Allegro
Emilie Benigno, violin
Kathy Hansen, piano
Intermission
Fratres (1977/1982) Arvo Pärt
(b. 1935)
Michael Petit, violin
Kathy Hansen, piano
Violin Concerto No. 1 in G minor, Op. 26 Max Bruch
(1838-1920)Finale: Allegro Energico
Emilie Benigno, violin
Kathy Hansen, piano
Drei Duos No. 1, Op. 9 J.W. Kalliwoda
(1801-1866)Finale: Presto
Emilie Benigno & Michael Petit
